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PEMBINAAN KEAGAMAAN ANAK DALAM KELUARGA 
DI DESA HAMPALIT KECAMATAN KATINGAN HILIR 
KABUPATEN KATINGAN 
 
ABSTRAK 
Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi setiap 
manusia, begitu juga dengan pendidikan keagamaan yakni pendidikan yang berupa 
akidah, syariat dan akhlak. Hal ini tentunya tidak terlepas dari tanggung jawab 
keluarga sebagai pendidik informal. Orang tua mempunyai peranaan yang sangat 
penting terhadap perkembangan dan pertumbuhan kecerdasan anak. Dengan 
demikian orang tua merupakan pendidikan dasar bagi penanaman agama anak yakni 
dengan memberikan pembinaan sejak dini agar mencapai kebahagiaan dunia dan 
akhirat. 
Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) Apa tujuan 
pembinaan  keagamaan anak dalam keluarga?; (2) Materi apa yang diberikan orang 
tua dalam pembinaan keagamaan anak dalam keluarga?; (3) Metode apa yang 
digunakan orang tua dalam pembinaan keagamaan anak dalam keluarga?. Tujuan 
dalam penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui tujuan pembinaan keagamaan 
anak dalam keluarga; (2)untuk mengetahui  materi yang diberikan orang tua dalam 
pembinaan keagamaan anak dalam keluarga; (3) Untuk mengetahui metode  yang 
digunakan orang tua dalam pembinaan keagamaan anak dalam keluarga. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif, subjeknya 
adalah 9 (sembilan) KK muslim yang memiliki anak usia antara 3 – 6 tahun. Adapum 
teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Pengabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Analisis data yang 
digunakan ialah data reduction (pengurangan data) display (penampilan data) 
conclusion drawing (penyajian data). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan keagamaan anak dalam 
keluarga di desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan pada 
umumnya orang tua sangat berperan dalam pembinaan keagamaan pada anak – 
anaknya dan berharap anak mendapat atau mengenal pendidikan keagamaan sedini 
mungkin sehingga menjadi anak yang hidupnya kelak berlandaskan keagaamaan, hal 
ini dapat di lihat dari pertama tujuan dari pembinaan yang diharapkan oleh orang tua 
yakni pengetahuan aqidah, syari’at dan akhlak yang baik untuk mencapai 
kebahagiaan dunia dan akhirat; kedua Materi yang diberikan berupa keimanan dan 
ketauhidan, akhlak terhadap orang tua dan terhadap orang lain, baca tulis al- Qur’an; 
ketiga Metode yang digunakan oleh orang tua yaitu metode menasehati, memberikan 
contoh yang baik suri tauladan, bercerita, bermain, pembiasaan, ceramah, menghapal 
dan pengulangan, bertahap, memberikan perintah dan tanya jawab. 
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ُْسْرَةةُِِفيُْا َُُُْوْل َ ُِالدّْ يِنيَِّةُِلْلََُُتْدرِْيبُُ
َُهََْبِالْيتَُوْلق َْةيَِة َُكِتيْنَجاْنُِىْيِلْيرَُوْلُمِدْيِةُيَِّة َُكِتيْنَجانُُْقُِِبْةيُُ
ُ
َلخَّ ْصُمعنويِّا
ُ
 الم
ُ
ُهمَّ ِة ُالشَّ ِدْيَدِة ُِلُكلّْ ُاِْنَساٍن,وْلََكَذا ُأَْيًضا ُِبَتَِبيَِّةُاَلتَّْأ ِْيُب ُ
َوْلالت َّْةبِيَُّة ُِمْن َُاَحِدْا َْحَواِل ُْالم
ائَِلِةُئ ُْولِيَِّة ُاْلعَُالدّْ يِنِّْ ُي َْعِنِ ُت َْةبِيَُّة ُاْلَعِقْيَدِة,َوْلالشَّ ةِي َْعِة,َوْلْاَلأْخَلاِق.َوْلَىِذِه ُْاَلأْحَواُل ُلََْ ُت ََتَخلَّْع ُِمْن َُمسُْ
.َوْلِبَذاِلَكُُمَة ُب ًّْيا ُِمْن َُغْيرِ َُرسِْْ يّْ .َوْلِللَب ََوْيِن ُ َْوْلٌر ُُمِهمّّ َُشِدْيٌد ُبِالتََّطوُِّر َُوْلالت َّزَايُِد ُِلِذْىِن ُْاَلأْوْل َ ُِ
التَّْدرِْيِب َُعلَي ُْاَلأْوْل َ ُُِْالأَب ََوانَِأْحَسُن ُُمةب ّْي ّْ ي ْ ن ََقاِعِدْيَن ُلَِتْشِكْيِل َُقْدِر ُ ِْيِنِّْ ُْاَلأْوْل  َِ ُ ُي َْعِنِ ُبَِتْسِلْيطُِ
ُُمْنُذِصَغةِِىْمُِلَكْيُت ََناَلُاْلب َْهَجَةَُوْلْالحُب ُْوَرُِفيُالدُّ ن َْياَُوْلالآِخَةِة.
ْبُحْوُث ُِفي َُىَذااْلَبْحِث ُِىَي ُ: ُ(
َ
ُُ)١اَلْمْسئ ََلُة ُْالم
ُ
ِفيُُْوْل َ ُِالدّْ يِنيَِّة ُِلْلَُُةَا ُ َُتْدرِْيبَُُماْالم
ُ٣؟؛ ُ(ُْسْرَةةُِِفي ُْا َُُُْوْل َ ُِالدّْ يِنيَِّة ُِلْلَُُي ُْعَلَم َُمدَّ َة ُالَِّتِ ُيَُدرُّْس ُْالأَب ََوانِِبَهاِفي َُتْدرِْيبُُ) ُلُِ٢؟؛ ُ( ُُْسْرَةةُِْا َُُ
؟ ُاَْلَغَةُض ُِفيُُْسْرةَةُِِفي ُْا َُُُْوْل َ ُِالدّْ يِنيَِّة ُِلْلَُُ) ُلِي ُْعَلَم ُْالمِن ْ َهاُج ُالَِّذي ُْالأَب ََواِن ُُيُْةِياَنِِو ُِفي َُتْدرِْيبُُ
ْقُصْو ُ َُتْدرِْيبُُ١َذااْلَبْحِث ُُىَو ُ:(ىَُ
َ
َُمدَّ َةالَِّتُُِْ)لِي ُْعَلمَُ٢؛(ْسْرةَةُِِفي ُْا َُُُْوْل َ ُِالدّْ يِنيَِّة ُِلْلَُُ)لِي ُْعَلَمْالم
ْالأَب ََواِنُلِي ُْعَلَم ُْالمِن ْ َهاُج ُالَِّذي ُُ)٣(ُ؛ْسْرةَِة ُِفي ُْا َُُُْوْل َ ُِالدّْ يِنيَِّة ُِلْلَُُيَُدرُّْس ُْالأَب ََوانِِبَهاِفي َُتْدرِْيبُُ
ُُْسْرَةِةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُْوْل َ ِِفيُْ َُُِلْلَُُالدّْ يِنيَّةُُُِيُْةِياَنِِوُِفيَُتْدرِْيبُُ
ِتْسَعُةُُُضْوُعوَُُوْلَىَذاالَبْحُثَُيْست َْعِمُلُالت ََّقةُّبَْاُلجْو ََة(ُكَواِلْيَتاتِيْفُ ِيْسَكةِيْفُتِيْف).َوْلَموُْ
ْسِلِمُالَِّذْيَنُِعْنَدُىُمُاْلَوَلُدالَِّذيُلََُْ ي َت ََعلَّمُْ
ُ
(َُ ُعْمةُُهُِمْنَُثَلاِثَُسْرن ََواٍتُِاَلُِِسْرتّْ َُسْرن ََواٍتُُأََىالُِْالم
َُقاب ََلُة,َُوْلق َب ُْولُُُ).َوْلِحي ْ َلةُُ
ْست َْعَمِلُِىَيُالّْلَقاُءَوْلُالم
ُ
َىِذِهُاْلب َي ّْ َناِتُُْتحِصْيِلُاْلب َي ّْ َناِتُالَِّتُِالم
ُْست َْعَمِلُِىَيُاْلب َي ّْ َناُتُُ(ِبطَةِْحُاْلب َي ّْ َناِت)َُوْلَُُيْست َْعِمُلِحي ْ َلة
َتَِْةُبًَةَُوْلَبََْثُاْلب َي ّْ َناِتُْالم
ُ(ِإْظَهارِاْلب َي ّْ َناِت)َُوْلُ(َعْةِضُالت َّْقِديِْْيّْ ُاْلب َي ّْ َناِتُ).
َوْلَحاِصُلُاْلَبْحِثُُعُمْوِميِّاُي ُب َيِّّْ ُ َُأنَّ ُُحُضْوَرُْالأَب ََوْيِنُِفيَُتْدرِْيِبَُقْدِرُ ِي ْن ْ يَّْأْوْل َ ِِهََاُق َْبَلُُ
ُلْواُي ََناالت ََّعلُِّم ُِبِة ُْيِف َُهََْبالِيْت َُوْلق َْةيِة َُكِاتيْنَجاْن ُِىْيِلْير ُ َُوْلُمِدْيِة ُيَِّة َُكاتِيْنَجاْن ُاََشدُّ ُ َْوْلرًا ُِلَكْي ُ
ِذْيَن ُي َْعَتِمُدْوْلَنَُوْلي َْعةِف ُْوا ُت َْةبِيًَّة ُ ِْيِنيًَّة ُُمْنُذ ُِصَغةِِىْم ُاْوْلْيِْكن ُْوا ُِمْن َُغْيرِ ُُمَُاٍل َُيُكْوُن َُأْوْل َ ًا َُحَيات ُُهُم ُالَّ
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َْةُجوّْ ُِبَِِداَيِة ُالدّْ ْيِن ُاْلَقِويِْْ ُِفي َُزَماِن ُْالآتِ ُ,َوْلِمن ْ َهَذاْالحَاِل ُي ُْنظَُة ُ ُْمْن ُاوْلَِّل ُالن ُّْ
يَِّة ُ َُوْلِمَن ُالتَّْدرِْيِب ُْالم
الدُّ ن َْياُْللَب ََوْيِني َْعِنِ ُاْلَعِقْيَدُة,الشَّ ةِي َْعُة َُوْلْاَلأْخَلاُق ُاْلَكةْيَُْة ُِلَكْي ُي ََناُلوااْلِبَشارََة َُوْلاْلحُب ُْوَر ُِفي ُ
علََّماِن َُعَلي ُُصْوَرِة ُْاِلِْيَْاِن َُوْلالت َُّ
ُ
,َوْلبِْاَلأْخَلاِق ُاْلَكةْيَِْة َُعلَي ُاْلَواِلَدْيِنُ ْوِحيَُْوْلالآِخَةِة؛اَْلَمدَّ تَاِن ُْالم
ُِىَي ُْالحِي ْ َلةَُُوْلَغْيرِهََاَوْل ِرَاَسْرِة ُاْلِقةَاَءِة َُوْلاْلِكَتابَِة ُق ُْةآنِي َّْيِِّ ُ؛َوْلَثلاَثَة ُِحَيٍل ُالَِّتِ َُيْست َْعِمُل ُِبَِا ُْالأَب ََوانُِ
ُْوِعظَِةالحََْسَنِة,َوْلْالحِْفِظ َُمَعُْالحََُُوْلالنَِّصْيَحِة,َوْلبِْاُلأْسْرَوةُِبِْاِلِْرَشا ِ ُ
َسَنِة,َوْلالةَّْوْلايَِة,َوْلاللَّْعِب,َوْلاْلَعا َِة, َُوْلْالم
ُالتّْْكةَاِر,َوْلالةَّْجَواِن,َوْلبِْاَلأمِةَُوْلالسُّ َؤاِلَُوْلْاَلجَواِب.
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